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獎(Thomson Scientific Citation Laureate Award 2006)兩項



































































其中令人矚目的創新成果獎—能源應用類（ I nnova t ion 




宏銳公司推出的風／光發電混合系統（Wind Power and 

























靠的L I G A製程平台。實
驗室的發展方向以製造
3 D功能性的微結構和奈




















































































"ht tp : / /www. l ib .n thu.edu. tw/bu l le t in /week2008/" 
2 0 0 8清華大學圖書館週系列活動已於1 0月1日陸續展
開，誠摯地邀請您一同參與，讓整個活動更具意義與活
力。而http://www.l ib.nthu.edu.tw/bul let in/week2008/




































11/19(三) 國標社 秋風舞 夜未央































































































































 【Tsing Salon】"How I 
imagine the University?"-
Aspiration&Frustration
Tsin Hua Thinkers' Club
The English Salon
"How I imagine the University?"-Aspiration&Frustration
What are the images that Taiwan's universities present 
internationally?
What are the issues that global students focus on?
As a member of this global village, do you need a platform to 
communicate with our foreign friends?
NTHU Thinker's Club invites you to join the world of a global 
university! 
English Only                 
Moderator：Prof. Yingtai Lung 
Speakers：Four international students
Time: Thursday, Nov.20th, 7:00~9:30 pm
(Doors open at 6:30pm; first come, first serve)
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11/18（二） 《消防隊員》The Fireman、《銀幕背後》Behind the 
Screen、《凌晨一點鐘》One A.M.
11/22（六）《維杜先生》Monsieur Verdoux











12/23（二）《巴黎婦人》A Woman of Paris
12/27（六）《舞台春秋》Limelight
12/30（二）《紐約之王》A King in New York
清大夜貓子部落格：http://nightcats.blogspot.com/





































































































清大生科系 Building a wiring diagram of the Drosophila brain
化工系
動機系










日期時間 地點 演講者 題               目
97/11/20(四)
15:20~17:00 材料科技館511教室
王 孟 傑  分析師





日期時間 地點 主辦單位 演講者 題               目
97/11/17(一)13:30∼16:30 教育館225教室 通識中心 師培中心 周　倩 教授 交通大學教育研究所現代學生的資訊倫理與素養：挑戰與議題





(industrial engineering and 
engineering management)
Bo Schenkman (Associate 
Professor, Department of 
Psychology, Stockholm 
University, Sweden)
Echolocation of Blind 
People(Offered in English)
97/11/26(三) 14:00∼16:00 人社院C304室 人類所演講小組 張隆志 中研院台史所助理研究員 台灣本土史學史芻論：研究與解釋
97/12/3 (五)19:00∼21:00 台積館一樓孫運璿
演講廳 科管院 台灣證券交易所董事長薛琦
2008孫運璿科技講座-第三場
一隻小虎與醒獅
